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Rincian Dana Transfer Daerah
Bidang pendidikan
Persentase Fungsi pendidikan
(di luar transfer daerah)
APBD 2017 Rp8.098,9 M
PENDANAAN PENDIDIKAN
12,46 12,85
13,17 13,18 13,35 Tahun
8,83 8,87 9,04 9,15
9,24 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL




















































































20,4% 7,0% 2,8% 7,5%
























































































Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
Sumber: PDSPK, verifikasi November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, Verifikasi November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017 (diolah)
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id, Desember 2017 Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: Kemendikbud, September 2017
70,18
SD SMP SMA SMK
Penerima 49,9% 48,2% 73,8% 51,7%






























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
DAK Fisik 29,9 M
TPG 135,6 M
Tamsil 4,0 M
Tunjangan Khusus Guru 1,5 M








Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
94.903      
411.580    
156.102    
72.325      
74.682      
2.102        
811.694    
50.715     
5.655       
25.203     
9.919       
4.525       
5.057       
356          
15.478       
5.354         
2.248         
2.399         
369            
25.848       
5.676    
2.720    
1.867    
622       
215       
218       
34         
SD SMP SMA SMK
PUTUS 
SEKOLAH
438    362    383    763      
MENGULANG 6.211   543    138    176      
KALIMANTAN TIMUR











185    
11      
SKOR A.K.S.I.
BACA MAT SAINS
Prov 42,35 30,64 34,99
Nas. 39,90 31,53 34,75
Sumber: Puspendik, 2017
Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
2016
SD SMP SMA SMK
1:16 1:16 1:16 1:15
SD SMP SMA SMK
1:27 1:28 1:28 1:39
SD SMP SMA SMK
1:24 1:28 1:29 1:26












Rumah Budaya Nusantara 3
Sanggar dan Komunitas 5
Warisan Budaya Tak Benda 14
2015 2016 2017
3,6% 3,2% 11,5%
#N/A
KALIMANTAN TIMUR
